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MERE ZAŠTITE PRI EKSPLOATACIJI MAŠINA 
 I  OPREME ZA APLIKACIJU PESTICIDA 
 
SAFETY MEASURES IN EXPLOITATION OF PESTICIDE  
APPLICATION EQUIPMENT  
 
Zoran Dimitrovski1*, Risto Kukutanov1, Kosta Gligorević2, Mićo V. Oljača2, Milan Dražić2 
1 Univerzitet  u Goce Delčev, Mašinski fakultet, Štip, Republika Makedonija 
2Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Republika Srbija 
 
 
Rezime: Direktiva 2009/128/EC Evropskog parlamenta određuje okvir za 
sprovođenje Nacionalnog akcionog plana u svakoj državi, koji se odnosi na 
održljivoj upotrebi pesticida. Jedan deo directive dierktno uređuje upotrebu mašina i 
opreme za aplikaciju pesticida kao i njihovo pravilno i bezbedno korištenje. 
Imajuči u vidu da u Republici Makedoniji inspekcija i obuka farmera za 
pravilno i bezbedno korištenje ovih mašina nisu obavezne, javljaju se problemi oko 
održavanja mašina i trovanja farmera sa većim ili manjim inteznitetom.    
Cilj ovog istraživanja je da se vidi momentalno stanje mašina, kao i 
prikupljanje opštih podataka o farmerima, i njihovoj upućenosti u pravilnoj 
eksploataciji. 
Istraživanje je sprovedeno u jednom poljoprivrednom regionu u Makedoniji ili 
tačnije u regionu Ovče polja, odnosno u gradu Sveti Nikole i u selima koja se nalaze 
u okolini ovog grada.  
Ključne reči: pesticidi, bezbedno rukovanje, trovanje pesticidima, zaštitna 
maska  
 
Abstract: The Directive 2009/128 / EC of the European Parliament 
establishes a framework for the implementation of the National Action Plan in each 
country, refering to the sustanible use of pesticides. One part of the Directive 
regulates directly the use of machines and equipment for the application of pesticides 
and their proper and safe use. 
Taking into consideration that in the Republic of Macedonia inspections and 
training of farmers about the proper and safe use of these machines are not 
obligatory, there are problems with the maintenance of machinery and more or less 
serious poisoning of farmers. 
The aim of this study is to determine the present status of the machines, as 
well as to gather general information on farmers, on their knowledge about the 
proper exploitation of the equipement. 
The survey was conducted in one agricultural region in Macedonia - the region 
Ovce field covering the town of Sveti Nikole and the villages located around it. 
Key words: pesticides, safe handling, pesticide poisoning, protective mask 
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Preterana upotreba i zloupotreba pesticida utiče na zagađenje životne sredine i 
narušavanje zdravlja farmera u poljoprivrednoj proizvodnji. Ostatci pesticida u hrani 
direktno utiču na zdravlje potrošača i povečanje broja obolelih ljudi. Pored toga, 
izvoznici hrane moraju se tačno pridržavati standarda o minimalnim dozvoljenim 
količinama rezidua u prerađenoj hrani, u svežem voću i povrću, a nepridržavanje 
ovim standardima može imati katastrofalne posledice na izvoz i devizni priliv 
države. 
U novom zakonu o zaštiti bilja, poljoprivredna politika naše zemlje posvećuje 
posebnu pažnju  zaštiti poljoprivrednog zemljišta od zagađenja i principima zaštite 
životne sredine. Zakon se bavi ekonomskom, zdravstvenom, ekološkom i socijalnom 
ulogom poljoprivrede i uspostavlja princip mera agrarne politike u cilju podsticanja 
održive poljoprivredne proizvodnje. Mere su usmerene na održavanje raznolikosti, 
očuvanje biljnih i životinjskih vrsta plodnosti zemljišta i zaštite prirodnih uslova 
neophodnih za život u zemljištu, vodi i vazduhu. 
Međutim, zastarela tehnologija, loše održavanje i amortiziranost mašina i 
opreme za aplikaciju pesticida su direktni uzroci povećanja broja tretmana, slabe 
zaštite i nekontrolisanog širenja bolesti i štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji u 
Makedoniji. 
U Republici Makedoniji javlja se i drugi problem, a to je neobučenost farmera 
za bezbedan i pravilan rad sa ovim mašinama, a rezultat toga je veći broj obolelih 
farmera sa simptomima trovanja sa lakim ili težim posledicama. Vrlo retko na 
njivama se mogu videti farmeri sa punom opremom za zaštitu prilikom aplikacije 
pesticida. Zato je i broj intervencija zdravstvenih radnika u poljoprivnednim 
regionima, naročito u vreme tretiranja poseva veći.   
Direktiva 2009/128/EC Evropskog parlamenta uspostavlja okvir za 
sprovođenje Nacionalnog akcionog plana u svakoj zemlji, koji se odnosi na održivo 
korištenje pesticida. Jedna od oblasti koje su obuhvaćene Direktivom se direktno 
odnosi na uvođenje obaveznog praćenja i nadzora mašina za primenu pesticida, 
obavezna obuka farmera koji aplicira pesticide kao i način tretiranja opasnog otpada. 
Republika Makedonija kao zemlja kandidat mora harmonizirati svoje propise sa 
evropskim, propisima koji u ovom delu tačno navode ko, kada i kako treba aplicirati 
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MATERIJAL I METOD RADA 
 
Istraživanje je sprovedeno u poljoprivrednom regionu Ovče polje, koji 
obuhvata grad Sveti Nikole i okolna sela: Erdzelija, Mustafino, Amzabegovo, 
Crniliste Gorobinci, Sopot, Guganci, Nemanjci i Knežje. Istraživanje je urađeno 
korištenjem upitnika, koji obuhvata podatke podeljene u tri grupe: 
a) opšte informacije o vlasniku mašina 
b) opšte informacije o mašinama za primenu pesticida 
c) vizuelni i operativni nedostatci mašina 
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 
Ovčepolski region je jedan od većih poljoprivrednih regiona u Republici 
Makedoniji, gde se najčešće uzgajaju ratarske kulture, a zadnjih nekolko godina sve 
više se ulaže u podizanje novih vinograda i voćnjaka.Opšte informacije o farmerima 
koji imaju mašine i opremu za aplikaciju pesticida prikazani su u tabeli 1. Prema 
podacima iz tabele može se konstatovati da je većina farmera registrovana i da su 
završili srednju školu.  
Zabrinjava podatak da svi anketirani farmeri nisu imali nikakvu obuku o 
pravilnoj i bezbednoj eksploataciji ovih mašina. To znači da oni podešavaju i koriste 
mašine prema svom iskustvu ili prema onom što su im preneli rođaci i prijatelji. 
Međutim kada smo zatražili da objasne neke postupke podešavanja i upotrebu ovih 
mašina večina farmera je dala pogrešne i nesigurne odgovore. Takođe nesigurne 
odgovore su dali i na pitanja iz oblasti lične zaštite pri upotrebi pesticida.  
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20 7 4 8 17 6 / 31 2611 95.9 48.6 20.2 
 
U tabeli 2 prikazane su mašine i oprema za aplikaciju pesticida, koji su 
najčešći u ovom delu Ovčepolskog regiona. Prema podacima može se konstatovati 
da je najčešći brend mašina za aplikaciju pesticida Agromehanika Kranj. Takođe se 
moze konstatovati i to da je največi broj mašina (16) stariji od 20 godina, a 10 
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mašina je staro između 10 i 20 godina. Nepravilno održavanje i eksploatacija ovih 
mašina direktno utiće na povećanje zagađenja životne sredine i uzrokuje pojavu 
raznih bolesti kod farmera. Prilikom razgovora, farmeri su nabrojali više od deset 
slučajeva trovanja i drugih znakova bolesti kod farmera i drugih poljoprivrednih 
radnika kao rezultat manipulacije pesticida samo u ovoj 2016 godini.  Od rezultata u 
tabeli 2, može se konstatovati i jedan pozitivan trend, a to je da zadnjih 7-8 godina - 
nabavke novih mašina zahvaljujući pomoći i državnim subvencijama koje farmeri 
dobijaju za obnavljanje poljoprivredne mehanizacije. 
 
Tabela 2. Osnovni podatci o mašinama i o opremi za aplikaciju pesticida u 
Ovčepolskom regionu 



























1. Morava 11 / 2 / 9 9 2 
2. Agromehanika Kranj 21 7 6 5 3 21 / 
3. Mitterer 2 / / 1 1 2 / 
4. Metalbraneks Prokuplje 1 1 / / / 1 / 
5. Sprayer 1 1 / / / 1 / 
6. Sampo 20 1 / / 1 / 1 / 
7. Leško 4 1 1 2 / 4 / 
8. SVL ASETA 1 / / / 1 1 / 
9 Agrin 1 1 / / / 1 / 
10 AGRIMIR Vistula 1 / / / 1 1 / 
11 Agroproizvodzac 1 / / 1 / 1 / 
12 TCM 1 / / / 1 1 / 
Ukupno 46 11 9 10 16 44 2 
 
Mere zaštite farmera prilikom aplikacije pesticida u  
poljoprivrednoj proizvodnji 
 
Kada se radi sa opasnim materijama (otrovima) kao što su pesticidi u 
poljoprivredi moraju se poštovati pravila koja regulišu način i postupke prilikom 
manipulacije sa ovim materijama. Pored transporta, skladiranja, manipulacije otpada, 
tu su i pravila lične zaštite koje mora poštovati svaki farmer ako koristi ova sredstva 
i ako vrši aplikaciju u poljoprivredi. To su pravila za korištenje lične zaštitne opreme 
koja svaki farmer prilikom aplikacije pesticida mora znati kako ne bi došlo do pojave 
akutnih, a kasnije i hroničnih obolenja.  
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LIČNA ZAŠTITNA OPREMA 
 
Upotreba lične zaštitne opreme je jedna od osnovnih mera za smanjenje rizika 
prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja koja farmerima i poljoprivrednim 
radnicima omogućuje siguran rad.  
Prilikom rukovanja sa sredstvima za zaštitu bilja može se koristiti sledeća 
lična zaštitna oprema: zaštitna odeća, zaštitna kecelja, zaštitna kapa ili kapuljača, 
zaštitne rukavice, zaštitna obuća, štitnici za lice, zaštitne naočare koje se dobro 
prilepljuju i zaštitna filtarska maska ili polumaska ili u posebnim radnim uslovima i 
samostalni uređaj za disanje. Upotreba lične zaštitne opreme i njezin izbor zavisit će 
prije svega od uputstva na etiketi ili od popratnog lista svakog pojedinog sredstva za 
zaštitu bilja.  
Otpornost materijala od kojeg je izrađena lična zaštitna oprema možemo 
proveriti i tako da deo opreme polijemo sa sredstvom za zaštitu bilja i ostavimo 
približno toliko dugo djelovanju sredstva za zaštitu bilja koliko nameravamo koristiti 
taj deo lične zaštitne opreme. Ako dođe do promene boje materijala, omekšavanja, 
skrućivanja, poroznosti, pojave mehurića ili se materijal počne topiti ili postane 
želatinozan, krut ili lomljiv, takva osobna zaštitna oprema nije pogodna za rad sa 
sredstvom za zaštitu bilja na kojeg smo ga testirali. 
Svaki deo zaštitne opreme mora biti označen brojem kategorije i oznakom CE 
čime proizvođač garantira da je oprema proizvedena u skladu s određenim 
pravilnikom.  
 
Zaštitna odeća i pokrivke za glavu  
Zaštitna odeća pokriva ili zamjenjuje ličnu odjeću i pruža zaštitu od jednog ili 
više rizika koji mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje pri radu. Mora biti označena 
tako da je vidljivo ime i naziv proizvođača odeće, trgovačko ime i broj, broj 
specifične norme prema kojoj je izrađena, piktogram koji prikazuje specifičnu 
opasnost i nivo zaštitnog djelovanja kako i način održavanja odeće. Zaštitna odeća 
može biti jednodelna u obliku kombinezona ili dvodelna i odgovarajuće veličine tako 
da je dovoljno udobna i da se previše ne lepi uz telo. Ispod nje se obavezno nose 
duge pantalone i majica s dugim rukavima. Kod rukovanja s otrovnim ili 
nagrizavajućim sredstvima za zaštitu bilja potrebno je koristiti zaštitnu nepropusnu 
odjeću otpornu na hemikalije i vodu. Ako ne raspolažemo takvom zaštitnom odećom 
onda kod pripreme mešavine treba koristiti zaštitnu kecelju otpornu na hemikalije 
koja ide od vrata do kolena. Ako se kapuljača ne koristi mora se saviti uz vrat da bi 
se sprečilo skupljanje sredstva za zaštitu bilja. Za zaštitu glave i vrata mogu se 
koristiti i druga pokrivala otporna na hemikalije kao što su na pr. plastificirani šešir 
sa širokim okvirom. Kape ili šeširi od pamuka ili slične tkanine nisu pogodna zaštita 
jer upijaju materije i ne mogu se dobro oprati nakon upotrebe.  
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Slika 1. Zaštitna odeća, obuća, rukavice i maske 
 (izvor: https://www.fluegel-gmbh.de) 
 
Odeća otporna na hemikalije može biti vrlo topla zbog nepropusnosti, pa rad 
treba prilagoditi tako da se izbegne toplotni stres (rad u hladnijem delu dana, više 
odmora, uzimanje dovoljno tećnosti).  
Nakon rada, pre skidanja zaštitne odeće treba ju s vanjske strane kratko isprati 
vodom posebno na delovima koji su isprljani sredstvom ili mešavinom nakon 
polivanja ili direktnog kontakta. Zatim treba skinuti zaštitnu odeću i do pranja ju 
staviti u zatvorenu plastičnu vreću. Prilikom skidanja, treba se paziti da 
kontaminirani delovi zaštitne odeće ne dođu u dodir s kožom. Zaštitnu odeću mora 
se održavati i redovno prati nakon svake upotrebe, odvojeno od ostalog rublja, u 
postupku mašinskog predpranja i intenzivnog pranja s jakim sredstvom za pranje 
rublja. Zaštitnu odeću treba čuvati u suhoj i dobro provetrenoj prostoriji odvojeno od 
druge odjeće.  
 
Zaštitna obuća  
Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja treba koristiti obuću koja u 
potpunosti obavija stopalo i ima gumeni đon. Cipele ili čizme trebaju biti otporne na 
hemikalije kod rukovanja sredstvima za zaštitu bilja. Kad se obavlja prskanje 
nogavice pantalona moraju prekriti obuću tako da se spreči ceđenje mešavine u 
obuću. Pre izuvanja treba vanjsku stranu obuće oprati vodom.  
 
Zaštitne rukavice  
Odgovarajuća zaštita ruku postiže se nošenjem rukavica otpornih na 
hemikalije koje ne propuštaju vodu, mineralna ulja i organske rastvarače. Najčešće 
su to rukavice od nitrilne gume, ispod kojih se kod rukovanja sredstvima za zaštitu 
bilja koja sadrže organske rastvarače mogu nositi još jedne tanke nitrilne rukavice. 
Takođe se preporučuje korištenje rukavica označenih sertifikatom CE iz kategorije II 
ili III lične zaštitne opreme. Sve rukavice moraju imati odgovarajuće oznake i to na 
samim rukavicama, pakovanju i uputstvima za upotrebu. Obavezno označavanje za 
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rukavice kategorije II mora sadržavati naziv proizvoda i proizvođača, veličinu, 
uputsvo za upotrebu, CE znak i piktograme koji upućuju na područje primjene s 
oznakama otpornosti i odgovarajućom normom. Za rukavice kategorije III potrebno 




Slika 3. Zaštitne rukavice (izvor: https://www.fluegel-gmbh.de) 
 
Preporučena dužina rukavica je do polovine podlaktice, s tim da rukave 
zaštitne odeće treba navući preko rukavica i zakopčati. Postupci pri rukovanju 
sredstvima za zaštitu bilja pri kojima je obavezno nošenje rukavica i druge lične 
zaštitne opreme navedeni su na etiketi u vidu posebnih oznaka informacija za 
korisnika. Najvažnije je rukavice nositi kod rukovanja s nerazređenim sredstvom za 
zaštitu bilja, kod pripreme mešavine, stavljanja sredstva za zaštitu bilja u rezervoar 
mašina za aplikaciju i nadopunjavanje vode u rezervoar mašine jer je tada 
mogućnost kontaminacije najveća. Nadražujuća i alergogena svojstva sredstva za 
zaštitu bilja najizraženija su prije razređivanja. Rukavice se ne smeju stavljati na 
vlažne ruke, niti se smeju koristiti rukavice koje su oštećene ili im je unutrašnja 
površina kontaminirana sredstvom za zaštitu bilja. Prije skidanja, rukavice je 
potrebno oprati vodom i skidati bez dodirivanja vanjske površine. Prije i posle 
upotrebe rukavica ruke treba oprati vodom i sapunom, a korisno je naneti i zaštitnu 
kremu za ruke nakon završetka rada. Kod primene sredstava za zaštitu bilja 
traktorskom prskalicom važno je ne ulaziti u kabinu s rukavicama kontaminiranim sa 
sredstvom za zaštitu bilja jer ćemo u tom slučaju kontaminirati celu unutrašnjost 
kabine i na taj način povećati izloženost.   
 
Zaštita organa za disanje  
Lična zaštitna oprema za zaštitu  organa za disanjemora se koristiti u skladu sa 
oznakama upozorenja i informacija na etiketi i propratnom listu svakog pojedinog 
sredstva za zaštitu bilja. Upotreba maske ili polumaske obavezna je ako se na etiketi 
sredstva za zaštitu bilja navodi oznaka upozorenja R 20 ili R 23 (opasno/otrovno ako 
se udiše) ili R 37 (nadražuje dišne puteve) ili odgovarajuće oznake informacija (na 
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primer S 39 ili SPo) kojima se nalaže zaštita dišnih puteva. Preporučuje se kod rada 
ili ulaska u zaštićene prostore (staklenike, plastenike) nakon tretiranja kao i kod 
rukovanja tretiranim semenom. Najčešće se na etiketi sredstva za zaštitu bilja 
određuje upotreba jednokratne filtarske polumaske (ili tzv. respiratora) za zaštitu od 
čestica koja pokriva nos i usta i označava se skraćenicom FF, a najčešće preporučeni 
filtar je filtar za zaštitu od čestica. Ovisno o delotvornosti koriste se filteri s niskom 
(P1), srednjom (P2) i visokom sposobnosti hvatanja čestica (P3). 
 
   
Slika 4. Jednokratna 
polumaska s filterom za 
grubu prašinu FF P1 
Slika 5. Filtarska 
polumaska za finu 
prašinu FF P2 
Slika 6. Filterska maska za 




Kod primene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže rastvore ili su lako isparliva 
treba koristiti zaštitnu polumasku ili masku s odgovarajućim filtrom za zaštitu od 
plinova i para ili kombiniranim filtrima za zaštitu od plinova, para i aerosola. Za 
pravilnu upotrebu i održavanje maske moraju se poštovati uputstva za upotrebu i 
proveriti rok trajanja filtra. Kad dođe do zasićenja filtra potrebno ih je zameniti, a 
takođe ako kod nošenja maske dođe do otežanog disanja ili se oseti miris sredstva za 
zaštitu bilja. Filtre treba redovno menjati najmanje 1 godišnje. Nakon upotrebe 
masku treba očistiti prema uputstvu proizvođača i čuvati u hladnom i suhom 
prostoru, spakuvanom u plastičnu vrećicu. 
 
Zaštitne naočale i štitnici za lice  
Kod rukovanja nekim sredstvima za zaštitu bilja propisana su zaštitna sredstva 
za oči od kojih najbolju zaštitu predstavljaju naočale koje se dobro pripijaju, a 
koriste se i naočale sa zaštitnim stranicama i štitnici za lice. Jednako dobru zaštitu 
očiju pruža i maska za celo lice. Kod mešanja tokom pripreme mešavine postoji veća 
mogućnost prskanja pa bolju zaštitu pruža štitnik koji pokriva celo lice. Kod primene 
sredstva za zaštitu bilja kada je povećana izloženost isparavanja mešavine bolju 
zaštitu očiju osiguravaju naočale koje se dobro pripijaju. Nakon upotrebe naočale i 
štitnik za lice treba oprati u toploj sapunici. 
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Poljoprivredni region Ovče polje je jedan od većih poljoprivrednih regiona 
Republike Makedonije. U ovom regionu najviše su zastupljene ratarske kulture, a u 
poslednjih nekoliko godina primećuje se trend povećanja vinogradarskih i voćarskih 
površina. Od ukupnog broja ispitanih farmera najveći broj su registrovani, i 
poljoprivreda je njihovo osnovno zanimanje. Zabrinjava podatak da svi anketirani 
farmeri nisu imali obuku o pravilno i bezbedno eksplaoataciji ovih mašina. To znači 
da oni podešavaju i koriste mašine prema sopstenom iskustvu ili onom što su im 
preneli rođaci i prijatelji.  Ovo, kao i upotreba amortizovanih mašina starijih od 20 
godina dovodi do nepravilne i nebezbedne eksploatacije (u krajnjem aspektu opasne) 
ovih mašina. Takođe je izraženo prekomerno zagađivanje životne sredine i 
povećanje broja nastradalih farmera prilikom rukovanja  pesticidima. U cilju 
očuvanja zdravlja farmera i ostalih poljoprivrednih radnika osnovno pravilo je 
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